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CARPESIUMABROTANOIDESL., HOBA BPCTA 3A <I>JIOPY
CPlillJE Y JIOBIIlliTY ,,[(PHil JIYr"
H380/l: Ha OCHOBy xepoapcxor MaTepHjaJIa, cxynrseuor y JIOBHlllTY "lJ,pHH
nyr" KOil, Beorpana, nsnsojeaje Carpesium abrotanoides L., HOBa BpCTa sa
<!)JI0PY Cpfiaje. EllJbKa je Haj6pojHllja y npenapanaa nenpecnjaaa non
MOHOil,OMHHaHTllM lllYMCKllM cacrojnnaua nOJbCKOr jaceua II py60M rnx
cacrojnaa. Mehyrna, OnTllMaJIHO CTaHll111Te npencrasrsajy ornopene II
nonyorsopeae il,y6Jbe nenpecnje, rae BpCTa rpana rycre norrynaunje. Ell-
JbKy C. abrotanoides L. il,llBJbaQ He KOPllCTll y ncxpaaa.
KJhY'-IHe pesu: Carpesium abrotanoides L., ljJJlopa Cpfinje, CTaHI111ITe, myxra"IJ,p-
HI1 nyr", /lI1BJ],a'l
CARPESIUMABROTANOIDESL., A NEW SPECIES IN THE FLORA OF
SERBIA IN THE HUNTING GROUND "CRNI LUG"
Abstract: Carpesium abrotanoides L., a new species for the flora of Serbia, was
identified in the herbarium material collected in the hunting ground "Crni lug" near
Belgrade. The plant is most numerous in the drained depressions under mono-dom-
inant forest stands ofnarrow-leaved ash and along the fringe ofsuch stands. How-
ever, the optimal sites are the open and semi-open deeper depressions, where this
species grows in dense populations. C. abrotanoides L. is not consumed by the
game.
Key words: Carpesium abrotanoides L., flora of Serbia, site, forest "Crni lug",
game
1. YBO)l,
Pon Carpesium L. (<paM. Asteraceae Dum.) ooyxsara OKO 18 spcra, pacnpocrpa-
J-beHllX yjyzcnojEspona, y ysrepenoj IIcyrrrponcxoj A31ljl1. Y Cpfinjaje sarienexena ca-
MO jenaa 61lJbHa spcra - Carpesium cernuum L. (T'aj IIh M., 1975), na je YTOJIllKO anre-
pecaarnnja II3HaQajHHjll HaJIa3 jour jenne npcre osora pona y lllyMll "Ilpmr nyr" xon
cena Borsesaua, na penu Casu, xon Beorpana.
up Cmojauxa Paoynoeuh, acucmeum, Lllyuapcku tpaxynmem Ynueepsumema y Beozpaoy
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Carpesium abrotanoides je ormcao HI1He 1753. ronane. CI1HOHI1MI1 OBe 6l1JbKe cy
C. Wulfenium Schreb., C. Wulfenii Schreb. (So? R. 1970), C. wulfenianum Berto!.
(2002/6) l1C. thunbergianum Siebold. & Zucco (2002/B).
Bunreronaunsa 6l1JbKa, no 1 m Bl1Cl1He. Ha rnasaoj OCOBl1Hl1 crafirsnxe (MoHono-
ll.l1jaJIHl1 pacr) cy Hal13MeHWIH0 pacnopehene 60qHe roTOBO XOpl130HTaJIHe rpane (CJI. 2).
Ilojennnasne UBeTHe rnaanue cy y nasyxy JIl1CTOBa KaKO na masaoj cTa6Jbl1Ul1 TaKO l1na
60QHl1M rpanava. Ilouexan cy L\BeTHe rnaauue rposnacro pacnopehene l1 6e3 rmtuha
(F r itsCh K., 1909). QBeTOBl1 xepaarppomrraa, )I(yTe 60je. QBeTa y jecen (2002/B).
Oll.HOC spcre npesra MeXaHl1QKOM cacrasy l1xesrajcsoj peaxunja 3eMJbl1lUTaje sp-
JIO umpoxe saneune: on neCKOBl1TOr no rnl1HOBI1TOr cacrasa, xao 11on Kl1CeJIe no aJIKaJI-
Hepeasunje. DI1JbKa 3aXTeBa npOCeQHO no nofipo npennpano 3eMJbl1WTe (2002/B).
Moryhe JIOKaL\l1je OBe 6l1JbKe cy paspehene wyMe l1 nOJIyceHOBl1Te l1 CeHOBl1Te
I1Bl1L\e tnywe, aJIl1 Hel1 eKCTpeMHO 3aCeHQeHa myvcxa CTaHl1lUTl1Ma (2002/B) Y Mahap-
CKOj So 0 R. (1970) naaonn na ce jasrsa l1Bl1L\OM lUYMCKl1X aajennnua Fraxineto-Ulme-
tum praeillyricum l1 Querco-Ulmetum hungaricum, a npnnana aajennanava lUYMCKl1X
CeQl1Ha CBe3e Calystegion. Y HaL\l10HaJIHOM napxy ,,)J,yHaB - )J,paBa" sa jyry Mahapcxe,
y WYMl1 JIy)l(lhaKa-jaceHa-6pecTa, y 6yjHOM npl13eMHOM noxpnaasy jaan.a ce spcra Car-
pesium abrotanoides L. (2002/a).
Apean npcre je jyacaa Espona, cpeznsn Meznrrepau l1 l1CTOQHa Asnja (S o? R.
1970 l1 2002/B). "Flora Europaea" je 6eJIe)l(l1 y I1TaJIl1jl1 (6e3 Capnnnnje l1 Cl1L\l1JIl1je),
Mahapcxoj l1JyrOCJIaBl1jl1.
Dl1JbKa l1Ma Ql1TaB Hl13 JIeKOBl1Tl1X caojcrasa, ynorpetin.aaa ce xao I1HCeKTI1L\l1ll., a
mnnhe ce KOpl1CTH y l1CXpaHl1 JbYll.l1 (2002/B).
lIlyMa "QpHl1 nyr" je l13Meijy OCTaJIOr, orpaheao JIOBHO nonpysje, rne ll.OMI1Hl1pa
jeJIeHCKa ll.l1BJbaQ l1ziaan,a csarsa. ROBa 6l1JbHa spcraje 6pojHa aa onpeheam« JIOKaJIl1-
TeTI1Ma JIOBHOr nonpy-ija, rraje L\l1Jb pana na npencraan KaKO OCHOBHe KapaKTepl1CTI1Ke
spcre l1 CTaHl1lUTa xoja aacersasa TaKO l1 na yxazce aa Oll.HOC ll.l1BJbaQI1 npeva 6l1JbHOj
BpCTH xao MoryheM npnponnoa npexpaafienoa noreannjany.
2. METO)l; PA)l;A
Dl1JbKa je nerepvaaacaaa no <PJIOpl1 Mahapcxe (S00 R., 1970, Jav0rka S,
Csapody V,. 1934). <PJIOPl1CTl1QKl1 cacras l1rpaha 6l1JbHOr nospnsasa je npoysaaana
craunapnnoa MeTOll.OM Braun-Blanquet-a.
3. CTAHIIillTE
Illyva "QpHl1 JIYr" npnnana rasnmrcxoj jell.l1Hl1L\I1 .Tlporapcxa all.a- QpHl1nyr -
3l1ll.I1He - )J,peHcKa" l1Be3aHO aa TO a.eaa "rJI06aJIHa HaMeHa" je nponsuomsa npnera, aon
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Map 1. "Crni lug" 1901 (Austrian topographic map)
Caresium abrotanoides L., HOBa BpCTa sa ~JlOPY Cp6HjC y JlOBHIIITY "lJ,pHH Jlyr"
1986. ronane lheHa rrpl10pHTCTHa
<pyHKUHja je ysroj H nOB xpynue
).I,l1BJbaql1 (jenen H ).I,l1BJba CBI1-
n,a), Orpahean neo nOBHIIITa 113-
HOCH 720 ha.
Ilpocrop je reonoprpono-
II1KH narpahen rro CBHM 3aKOHO-
MepHOCTHMa <popMHpaaa anyan-
janne paBHHy ).I,OaeM TOKy senn-
xe pexe - CMeHa rpe).l,a H nenpe-
caja yrnasaou napanenna pes-
HOM TOKy. )J,errpecHje Hnl1ynonu-
ue cy y OBOM cny-rajy 0).1, HHTe-
pecajepje TY BpCTaaajfipojnnja.
TOrrOHI1MI1 OBHX noxarnrrera cy
"Mana ).I,y6oKa", ,,)J,y60Ka 6apa",
,,l!;yra 6apa", "Cpe).l,aa 6apa",
"CaBcKaMnaKa" Hneo 6ape,,)I.(H-
sane"("l3naTHHe"). KaxoHe rroce-
).I,yjeMo nonarxe sa ).I,y611Hy non-
3eMHI1X sona, a npocropje 6HO H
OCTao non aarponoreana YTl1l1,a-
jeM rroxyurahevo na y OrrIIlTHM
uprava peKoHcTpylfIIleMo npo-
MeHe xoje cy ce OB).I,e, y nenpe-
cajasra, necnne.
Ha OCHOBy aycrpnjcxe xapre H3 1901. ronnae (xapra 1) nenpecaje cy 6Hne ncny-
n.eae BO).l,OM H rtpencramsane cy BenHKHM).I,enOM, no ronorparpcxov KJbyqy - 6apYIIlTlf-
He. I1CTHM cHM6onoMje aa TOj KapTHotienexena 11 ,,06e).l,CKa 6apa".113rpa).l,lhoM onfipa-
M6eHor nacnna 1912. romme MO)l(e ce peha na je I1CKJbyqeH yruuaj nonnaanax sona,
OCTao je yrnuaj rrO).l,3eMHI1X nona. Ha rorrorparpcxoj KapTH 113 1935. ronnue nenpecnje
cy non II1yMOM 11 npencrann.ajy "rrpoxo):(HO MOqBapHO 3eMJbHIIITe", II1TO nonpasyaeaa
crarnaparse sone TOKOM rO).l,IIHe, ann y KaCHO nero II yonurre y CyIIlHOM nepnony Mory
ce KpeTaTII naroaapena CTOKa II naxa B0311na. Kanan sa onsomsasan,e je ).I,y)l( II1yMcKor
xoxmnexca, ).I,y6l1He 2 m, aa MecTy rne ce 11 ).I,aHaC nanasa (xapra 2). IIonoBIIHoM nesene-
ceTIIX ronaua ofianoa Case cy nocraan.eaa rpa peaa-fiynapa. lliy).l,lI xoja pane y OBOM
nOBIIIIITY xazcy na Ben BIIIIIe 0).1, neueanje nenpecnje HeMajy none. Mozee ce yonurreno
peha na je ymua] rronaexne none CMaaeH KaKO 360r zrpeaaxe, TaKO II 360r yrnuaja If3-
rpahennx peau-Syaapa.
3eMJbllIIlTe je nasancxo cMeije HnOBaCTO y noisoj II nasancxo cMeije mllHOBIITO y
ropisoj rronOBHHH nOBHIIITa (AHToHoBHn r. etal., 1976).11 nopen 18 rre).l,OnOIIlKHX
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4. PE3YJITATH PA,lJ;A
npoqmna HHjeJJ,aH uaje I1CKOrraH y JJ,e-
npecaja, aJIH CTOjI1 KOHCTaTal.\I1ja JJ,ajery
" .. .n003eMlIa 600a 6JluJICe".
Aeo nexanamn.er KOpI1Ta 6ape
,,)J{I1Baqe-bJIaTHHe" je y JIOBHillTy. 3eM-
rsnurre npnnana MI1HepaJIHO MOqBap-
HOM-6apCKOM rany. KaHaJI je 11 y OBOj He-
illTOJJ,y6Jhoj nenpecnja MeJIHOpI1CaO (6ap
JJ,eJII1MI1QHO) ornejeao mI1HOBI1TO 3eM-
rsnurre (AHTOHOBHn f. etal., 1976).
KapT3 2. "UPHHnyr" 1995. ronaae
Map 2. "Crni lug" 1995
BpCTa Carpesium abrotanoides L.
HI1je 3a6eJIe)KeHa y ,,<I>JIOPH KHe)KeBI1He
Cp6I1je", a HI1 y lheHOM AOJJ,aTaKY (ITaH-
QI1n 1., 1874, ITaHQHn 1., 1884, rrOHOBJhe-
HO I13JJ,alhe OBI1X KIhHra H3 1976. fOJJ,.).
Kacanje, y ,,<I>JIOPI1 CP Cp6I1je" (fa-
j lIn M., 1975) I1lheHI1M AOJJ,al.\HMa IX 11
X (1977, 1986) BpCTa C. abrotanoides L.
HI1je 3a6eJIe)KeHa, a raxohe HeMa je HI1 y
,,<I>JIOPI1 pasnor Cpeva ca rroce6HHM oc-
BpTOM na 06eJJ,cKY 6apy" (I'aj Hn M.,
Kapa U 11h A., 1991). On cycemnrx se-
MaJha BpCTa je 3a6eJIe)KeHa y qJJ10PH Ma-
hapcxe (Soo R., 1970) 11 qlJ10pH Xpsarcxe (Fritsch K., 1909, AOMal.\ P., 1950, Xop-
sarah c., npeva C 11M0HOB 11h A., 1959).
bI1JhKa ce y nonaurry nojannna rrpe OKO QempH ronane (npeua sanaacarsy Jhy)lI1
KOjH raszryjy JIOBHillTeM "IJ,pHI1 nyr"). AaHac OBa BpCTa pacte rro uenoj TepI1TOpHjH
JIOBHillTa - nojezmaasuo. Hecro rpann <lJal.\Hjece I1BI1l.\OM illyMe H npocexe, y 6JIarHM
ynerayhnua (HaCTaJIa ynruajeu xoaexa), Hajfipojaaja je y )lpeHHpaHI1M nenpecnjaaa.
ITO)l ruyMOM BeJII1KOr cxnona ca CJla6I1M nonpacrov H MaJlI1M CTeneHOM rrOKpOBHOCTI1
npI13eMHOr cnpara Carpesium abrotanoides L je jenaa on Haj6pojHI1jI1X BpCTa, aJIH He
npenasn 10%. ITpHMepI1 cy cnenehn:
- nOKaJII1TeT ,,)l;yra 6apa"
) Cacrojana je BeJlI1KOr cxnona 0,7 H )lOMHHI1pa nOJhCKH jacen (Fraxinus an-
gustifolia Vahl.), Jacen je npnponaor nopexna, cTa6J1a cy KpI1Ba, npesnaxa
OKO 25 em, cTapOCTI1 oko 50 ronana (2000), I1BHQHO cejaan.a JIy)KlhaK (Quer-
cus robur L.). Y cnpary )K6ylharrojeJJ,I1HaQHO cejasrsajy Ulmus ejJusaWilld.r,
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CJI. 1. Carpesium abrotanoides L.
Fig. 1. Carpesium abrotanoides L.
CJI. 2. C. abrctanoides L. y "OJlaTl1tll1"
Fig. 2. C. abrotanoides L. in "Blatina"
Comus sanguinea L.r. ITOKpOBHOCT npnaesmor cnpara je OKO 30%: Carpe-
sium abrotanoides L. 1.1, Rubus caesius L. 1.1, Carex remota L. +.3, Festu-
ca sp. +, Lysimachia nummularia L. +.2, Oxalis stricta L. +, Ulmus effusa
Willd. +, Dactylis glomerata L. +.2, Rumex sanguineus L. +.
- flOKaJIHTeT "CaBcKaMJlaKa":
) MOHO,ll,OMHHaHTHa H BeUlTalJKH nonnrnyra cacrojana nOJbCKOr jacena, crafina
cy npana, npe-umxa OKO 25 em, crapocr OKO 30 ronana, CKJlOrr je 0,7. PeTKo
)I{6ylhe: Ulmus effusa Willd. +, Crataegus monogyna Jacq. +, Amorphafruti-
cosa L. +, Comus sanguinea L. +. ITOKpOBHOCT npuaesnror cnpara je OKO
40%: Brachypodium silvaticum R.et Sch. 1.3, Carpesium abrotanoides L. 1.1,
Carex remota L. 1.3, Urtica dioica L. +, Comus sanguinea L. 1.1, Fraxinus
angustifolia Vah\. +, Amorphafruticosa L. +, Stenactis annua Nes. +, Cratae-
gus monogyna Jacq. +, Clematis vitalba L. +, Carex sp. +.3.
Y nenpecnja "bJlaTHHe" xoja npnnana uexananm.oj 6apH ,,)KHBalJa", aa orsope-
HOM H nonyaacen.enov npocropy Carpesium abrotanoides L. je CBe nOKpHO. Fycrnaa
norrynauaje H6yjHOCT HH,ll,HBH,ll,ya nonynannje yxasyje najoj OBO CTaHHllJTe uajsuure on-
roaapa (en. 2).
Y nepaony 06HJlaCKa repena, KaCHO JleTO - paaa jeceu, HHCy YOlJeHa onrrehen,a
on ,ll,HBJbalJH na BpCTH Carpesium abrotanoides L.
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5. ,lJ;HCKYCHJA
CHMOHOBHn ,l],. HaBO)],H y EOTaHWIKOM peqHHKy Carpesium abrotanoides L. xao
)],oMany apcry, arm KaKO xao H3BOP IJ,HTHpa cauo "l1J1ycTpHpaHH 6HJlHHap" C. Xopsarnha
(1954) MO)l(e ce peha na ce nonaras O)],HOCH na Xpsarcxy Y HCTOM CMHCJlY ce MO)l(e pa-
3yMeTH nonarax H3 ,,<I>J10pe Esporte", no KOMe )],HCTpH6yIJ,Hja 6HJbKe seaaaasa Jyrocna-
BHjy, nonpasyaeaa nepnon xanaje reorparpcxrr nojaa Jyrocnaanja ooyxsarao H XpBaT-
CKy, nanac nocefiay )],p)l(aBy.
360r nenocrarxa er3aKTHHX nonaraxa 0 crarsy eneuenara CTaHHIllTa (npe caera
3eMJbHIllTe H )],y6HHe nO)],3eMHe sone) MO)l(eMO KOpHCTHTH xao CHHTe3He noxasarerse
6HJbHe BpCTe HJlHjOIll 60Jbe rpyny 6HJbHHX BpCTa. CBaKaKO, ysex MO)l(e )],onH )],0 3aMeH-
JbHBOCTH eKOJlOIllKHX epaKTopa, arm CHHTe3HH noxasarersa ovoryhasajy OKBHpHO 3aKJbY-
qHBaIbe 0 craannrry 3aKJbyqHBaIbe na OBOM npocropy ycnoacn.asa qHlbeHHlJ,a)],a cy my-
MCKe cacrojnne non )],HpeKTHHM yranajea yarojnax Mepa,aJTHHpaztoaa sa IbHXOBOM HC-
xopaurhasarsy. l1CTOpHjCKH (0)], 1903. rozt.) TO je npocrop rne ce ynpaarsano cyxuecnjou
uryua-neurrasxn HaqHH ofiaaarsan,a, myvapcso-norscxo rocnonapen,e, HT)],. TaKaB HaqHH
raanosan,aje YCJlOBHO craapaise qHCTHX J1Y)l(lbaKoBHx H qHCTHX cacrojnaa nOJbCKOr ja-
ceaa aa BeJiKOM neny HCTP<l)I(HBaHOr npocropa (2000). ,l],aHac, noxerax TepeCTpHqHHX
npoueca y 3eMJbHIllryH3a3BaHHX CHH)I(aBalbeM nO)],3eMHHX nona, 3aCeHqeHOCT nonnore
(0,7), KaKO y npaponno 06HOBJbeHHM TaKO H Y aeurra-ncn epopMHpaHHM cacrojnnaaa
nOJbCKOr jacena, spcre xoje asrpahyjy cnpar )I(6ylba H crrpar npmeane epJlope yxasyjy
na 6H ce aa OBHM npocropnaa y )],peHHpaHHM nenpecnjaaa Momo roBOpHTH 0 CTaHHIll-
THMa neurro CyBJbHX sajennnna xoje ce CHH)],HHaMCKH aacraarsajy aa Fraxinetum angus-
tifoliae Jov. et Tom. - CJlHqHHX CTaHHIllTHMa xoje onacyje Sob 1970.ron. y Mahapcxoj.
Ilpena sanazcarsy Jby)],H KOjH rasnyjy J10BHIllTeM, )],HBJbaq (jenen H)],HBJba cann,a)
H36eraBa OBy 6HJbKY, a Haa TepeRY HHCy yoxena ourrehea,a. Ca npyre crpane, y Jby)],CKOj
acxpann ce KOpHCTH xysano rmurheOBe 6HJbKe xojeje CJlaTKOr YKYca, CnelJ,HepHqHOr Ml1-
paca - "Ml1pHC J1HCHlJ,a" (Kunkel G. 1984, Reid B.E., 1977, rrpesra 2002/B). Haseneae qH-
n.enaue rpefia na cKpeRY na)l(lbY crpy-nsaxa onrosapajyhe o6J1acTH, jep 6l1JbKa crsapa
BeJlHKY 6HoMacy na CBOM OnTHMaJIHOM craumrrry
Tspznsy, na ce 6HJbKa nojaanna na Tepl1TOpHjH J10BHIllTa npe OKO qeTHpH rO)],HHe,
rpefia pasyaern naje raaa OBa aersacra BpCTa nOCTaJIa 6pojHa, a caMHM THM HYOqJbHBa
na repeay, Ilosesyjyha qHlbeHHIJ,y nopexna )],HBJbaqH (Baparsa) ca THM )],a apcra Carpe-
sium abrotanoides L. anje saoenexeaa ua HCTHM HJll1 CJll1qHHM CTaHHIllTHMa y OKOJlHHH
.Llpnor rryra" ynyhyje aa npeTilOCTaBKY na je npenera aa OBe npocrope H3 Eapan.e
(JHlIr .Jenen") y nepnony nacen.aaan.a)],HBJbaql1 1986-1989. ronnne 11 OH)],a ce cy6cno-
HTaHO paurnpana.
6. 3AKJhYIIAK
Ha OCHOBy nareparypnnx l13BOpa 11 cxynrsenor MaTepHjaJIa ca repena MO)l(e ce
3aKJbyql1TH na je Carpesium abrotanoides L. HOBa BpCTa sa dinopy Cpfinje. Ilonarax 0
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)],l1cTpl16yUl1jl1 BpCTe y Jyrocnasnja, npeua ,,<pnopl1 EBpOIIe" 11 "bOTaHJ1l1KOM pellHI1KY"
,l],. CI1MOHOBl1na, O)],HOCI1 ce aa nanac IIoce6HYnpscaayXpBaTCKy.
Ha OCHOBy MaprnpyTHorncrpaacaaaa,anonunrra "I..ijJHH nyr" MO)l(e ce pehn na ce
611JbKa IIoje)],HHalJHO jann.a na uenoj reparopaja H na rpanu <lJaUl1jece HBI1I~OM lllyMe y
6narl1Mynerayhnaa, Bnn.xa je aajxemha y )],peHHpaHI1M nerrpecajaua:
- y MOHO)],OMHHaHTHHM WyMCKHM cacrojaaaua jacena (Fraxinus angustifolia
Yah\.) aennxor cxnona (0.7) C. abrotanoides L. jejemra 0)], Haj6pojHHjl1x spcra
y IIpH3eMHoM cnpary, MH He ITpena311 10% ITOKpOBHOCTH 611no )],a je cacrojnna
rrpnponnor nopexna 611no na je BeWTallKI1 nonarnyra;
- y oTBOpeHI1M 11 ITOnyoTBOpeHl1M nOKMHTeTI1Ma nerrpecuje .Bnarirae" (nexa-
naunse 6ape,,)KI1Balle")6HJbKa rpann rycry nonynaunjy, IIa ce ua OCHOBy 6poja
I1H)],I1BH)],ya H a.nxoae 6yjHOCTH MO)l(e 3aKJbYlll1TH na je osaj nOK,UIHTeT OIITI1-
MMHO CTaHI1WTe spcre C. abrotanoides L. y nOBI1111ry.
,l],I1BJball 1136eraBa spcry C. abrotanoides L.
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Stojanka Radulovic
CARPESIUMABROTANOIDES L. , A NEW SPECIES IN THE FLORA OF SERBIA IN
THE HUNTING GROUND "CRNI LUG"
Summary
Based on the references and based on the collected plant material in the field, it can be con-
cluded that Carpesium abrotanoides L. is a new species in the flora ofSerbia.
The marshroute study ofthe hunting ground "Crni lug" shows that the plant occurs indi-
vidually throughout the territory and that it builds the facies along the border ofthe forest in gen-
tle depressions. This plant is most frequent in the drained depressions:
- In the mono-dominant forest stands ofnarrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vah\.) of
dense canopy (0.7). C. abrotanoides L. is among the most numerous species in the ground
layer, but it does not exceed 10% ofcoverage either in natural stands or in artificially es-
tabIished stands;
- In the open and semi-open depressions of the former pool "Zivaca-Blatina", the plant has
a dense population. Based on the number of individuals and their vigour, it can be con-
cluded that this locality is the optimal site ofthe species C. abrotanoides L. in the hunt-
ing ground. The species C. abrotanoides L. is avoided by the game.
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